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“Wakanashu” （“Collection of Young Herbs”） as a “new-style poetry” 
Nobuhiro Sato
　　Numerous studies have been accumulated on Shimazaki Toson’s “Wakanashu” （“Collection of 
Young Herbs”）, which was published in August 1897.　Regarding its position in the history of mod-
ern poetry, it seems that the point of view considering “Wakanashu” as a poetry that told the true 
beginning of Japanese modern poetry is almost fixed.　It can be said that such a consideration, 
which entirely focuses on analysis of the theme and motif of  “Wakanashu” poetries, supports such 
understanding.　However, once again it is necessary to pay attention to the fact, that “Wakanashu” 
was published just 15 years after “Shintaishisho” （“Collection of New-style Poetry”） （July, 1882）.
　　The establishment of modern poetry in Japan starts from “Shintaishisho”.　It is new and com-
pletely different from the traditional poetry form-as the title indicates, it is a poetry of a new “body” 
（style）, taking Western modern poetry as a model.　The vigorous debate on the relationship 
between the form and content of such “new-style poetry” after the publication of “Shintaishisho” 
confirmed the establishment of such “new style” in a world of poetry.　Toson’s “Wakanashu”, in the 
other hand, is nothing but a collection of poetries created in a such trend.
　　In this paper, we would like to reconsider the significance of “Wakanashu” in the history of Japa-
nese modern poetry through analyzing the shape of “new-style poetry” with a view point on stanza 
composition, as well as line form, which has never been a subject of the traditional studies on 
Toson’s “Wakanashu”.　In this regard, we deliberately refer to the translations of Toson’s poetries 
into foreign languages.　Various differences and gaps found between Toson’s original poetries and 
its translations are nothing but so-called unavoidable situations in translation acts and should be 
regarded as an obvious premise in thinking about translation.　However, the distortions and devia-
tions interpreted from the translated text highlight different characteristics of the structure and 
nature of the original sentences.　This provides an opportunity to reconsider the original text.　It 
is for this purpose that we refer to translations of Toson’s poetries.　
　　In this paper, we would like to examine the characteristics and the significance of Toson’s poet-
ries as a“new-style poetry” from a viewpoint of its form, through comparing Toson’s poetries to its 
translated versions.  
